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L'lnstitut esta situat en un solar trapezo"idal i 
practicament pla, al buit entre el centre histo-
rie del poble i la carretera vella de Roses, i 
configura una important fac;ana del nucli urba. 
A més de la situació, l'assolellament de la par-
cel-Ia i la direcció del vent dominant determi-
nen l'edifici. Els volums es disposen alllarg de 
dues cares del solar tot formant un angle 
obert al sud que abrac;a i protegeix la zona de 
jocs de la t ramuntana. Tant el cos ocupat pel 
gimnas i el menjador, com el conjunt deis 
tallers i biblioteca, són d'una planta . El cos 
d'aules té dues plantes, mentre que la torre de 
laboratoris és l'únic element vertical del con-
junt. Un carrer interior que s'estén d' un ex-
trem a l'altre de l'edifici. Aquesta pec;a orga-
nitza totes les circulacions internes i crea un 
espai que en permet la percepció i compren-
sió global. L'espai es perllonga visualment en 
un pati a l'extrem oposat i s'amplia lateral-
ment mitjanc;ant patis que el pauten i frag-
menten. 
El formigó vist és el principal element cons-
tructiu i expressiu d'aquest edifici tant a !'exte-
rior com a !'interior. Les dimensions deis volums 
i les obertures s'ajusten a les deis encofrats, 
triats per la seva grandaria (300 cm x 200 cm). 
El protagonisme expressiu del formigó es 
contrapasa a la presencia d'elements de xapa 
d'acer galvanitzada als porxos coberts. La 
xapa minionda perforada revesteix els para-
ments deis ampits de les aules, i uns elements 
compostos de bandes vertica ls sobre basti-
dors protegeixen les aules del sol. On la orien-
tació ho ha permes, el tancament de vid re i U-
glass s'ha deixat al descobert i s'ha situat 
sempre al pla exterior de la fac;ana, amb la 
mateix a voluntat d'expressió volumetrica i 
tensió als paraments. 1 Le collége est situé sur 
un terrain trapézo"idal et pratiquement plat, dans 
le vide qui se situe entre le noyau historique de la 
ville et l'ancienne route de Roses. et il constitue 
une importante fac;ade du quartier urbain. La si-
tuation. de méme que l'ensoleillement de la par-
celle et la direction du vent domina ni, contribuent 
a définir le batiment. Les volumes sont disposés 
le long de deux faces du terrain et forment un 
angle ouvert au sud, qui accueille la cour de 
récréation et la protége de la tramontane. Le 
corps de batiment occupé par le gymnase et le ré-
fectoire ainsi que !'ensemble des ateliers et de la 
bibliothéque sont situés sur un méme niveau. Le 
batiment des salles de classe s'éléve sur deux 
niveaux, alors que la tour des laboratoires est le 
seul élément vertical de !'ensemble. Une rue 
intérieure organise toutes les circulations inter-
nes et crée un espace permettant une perception 
et une compréhension globales. L'espace se pro-
longe visuellement par une cour a l'extrémité 
opposée et s'élargit latéralement gráce a des 
patios qui le rythment et le fragmentent. 
Le béton vu est le principal élément construc-
tif et expressif de ce bátiment aussi bien a l'in-
térieur qu'a l'extérieur. La taille des volumes et 
des ouvertures s'ajuste aux dimensions des cof-
frages, choisis précisément pour leur grandeur 
(300 cm x 200 cm). L'omniprésence expressive 
du béton s'oppose a la présence d'éléments de 
tole d'acier galvanisé dans les porches couverts. 
La tole mini-onde perforée revét les parements 
des garde-fous des salles. et des éléments com-
posés de bandes verticales sur les batís proté-
gent les salles du soleil. La ou l'orientation le per-
met, l'enveloppe de verre et de U-glas a été lais-
sée a découvert et a toujours été située sur le 
plan extérieur de la fac;:ade, avec la méme volon-
té d'expression volumétrique et de tension des 
parements. 
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